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ABSTRAKSI 
Pengelolaan sumber daya manusia didalam sebuah organisasi menjadi bagian hal yang terpenting 
bagi kelangsungan hidup suatu industri. Maju atau tidaknya suatu industri tidak terlepas dari sumber daya 
manusia yang dimiliki. Kurangnya pengelolaan sumber daya manusia dapat menyebabkan banyak 
karyawan mengalami ketimpangan yang bermunculan yang tidak sesuai dengan harapan mereka, salah 
satu akibatnya adalah terjadinya burnout. Karena setiap orang memiliki dorongan untuk memenuhi 
kebutuhan pokok diantarnya fisik dan psikis sehingga tercapai kepuasan. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh usia, dukungan sosial dan lingkungan kerja terhadap burnout pada karyawan 
bagian cleaning service PT. Bintang Cemerlang Semesta Pati yang bekerja di RSUD Tugurejo Semarang. 
Sampel penelitian ini adalah 101 responden dengan populasi sebanyak 136 karyawan. 
 Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier 
berganda, sedangkan uji hipotesis menggunakan uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap burnout pada cleaning service, hal ini dibuktikan 
dengan hasil uji t variabel usia yaitu thitung  sebesar 3,081 ≥ ttabel sebesar 1,985 dengan nilai signifikansi 
SPSS 0,003 < 0,025. Dukungan sosial secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan, hal ini 
dibuktikan dengan hasil uji t variabel dukungan sosial yaitu thitung  sebesar -3,271 ≤ ttabel sebesar 1,985 
dengan nilai signifikansi SPSS 0,001 < 0,025. Lingkungan kerja secara parsial berpengaruh negatif dan 
signifikan, hal ini dibuktikan dengan hasil uji t variabel lingkungan kerja yaitu thitung  sebesar -3,825 ≤ ttabel 
sebesar 1,987 dengan nilai signifikansi SPSS 0,000 < 0,025. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 
usia, dukungan sosial dan lingkungan kerja secara berganda berpengaruh dan signifikan, hasil ini 
dibuktikan dengan hasil uji F yaitu Fhitung  sebesar -3,825 ≤ Ftabel sebesar 1,987dengan nilai signifikansi 
0,000 < 0,005. 
Kata Kunci : usia, dukungan sosial, lingkungan kerja, burnout 
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ABSTRACT 
Management of human resources in an organization becomes the most important part of the 
survival of an industry. The progress or failure of an industry is inseparable from human resources 
possessed. The lack of management of human resources can cause many employees to experience 
emerging inequality that is not in line with their expectations, one result of which is the occurrence of 
burnout. Because everyone has the urge to fulfill basic needs, physically and psychologically, so 
satisfaction can be achieved. This study aims to analyze the influence of age, social support and work 
environment on burnout in the cleaning service employees of PT. Bintang Cemerlang Semesta Pati who 
works at Tugurejo Regional Hospital Semarang. The sample of this study was 101 respondents with a 
population of 136 employees. 
The analysis technique used in this study uses multiple linear regression analysis techniques, while the 
hypothesis test uses the t test and F test. The results show that age has a positive and significant influence 
on burnout on the cleaning service, this is evidenced by the results of the t test of the age variable that is t 
count is 3.081 abel t table of 1.985 with a significance value of SPSS 0.003 <0.025. Partial social support 
has a negative and significant effect, this is evidenced by the results of the t test of social support 
variables namely tcount of -3,271 abel t table of 1,985 with a significance value of SPSS 0.001 <0.025. 
The work environment partially has a negative and significant effect, this is evidenced by the results of 
the t test of the work environment variable that is t count of -3,825 abel t table of 1,987 with a 
significance value of SPSS 0,000 <0,025. The results also show that age, social support and work 
environment are multiple influential and significant, this result is evidenced by the results of the F test 
which is Fcount of -3,825 abel Ftable of 1,987 with a significance value of 0,000 <0,005. 
Keywords: age, social support, work environment, burnout 
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